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Seccion oficial
Reales ordenes circulares
?residencia del Consejo deMinistros
Número 2.276.
Circular.—Excmo. Sr.: A efectos de uniformidad en
la redacción de las antefirmas, direcciones y membretes de
los documentos que extiendan los Centros dependientes de
esta Presidencia y que se dirijan a ella,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar :
I.°- Que en los Reales decretos y demás disposiciones
que hayan de ser autorizadas por el Jefe del Gobierno, se
ponga únicamente corno antefirma la de "El Presidente del
Consejo de Ministros".
2.° Que en los membretes de los documentos oficiales
de la Presidencia, además ,del nombre genérico de "Presi
dencia del Consejo de Ministros", y debajo de él, figure
el del Centro a que la disposición se refiera (Secretaría ge
neral de Asuntos exteriores, Dirección general de Marrue
cos, etc." ; y
3.0 Que en las comúnicaciones poltales y telegráficas
que se cursen al Presidente del Consejo de Ministros, en
el sobre, pie o dirección de ellas, se haga indicación de la
Dependencia de la Presidencia a que van dirigidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de noviembre de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Señores...
It
(De la Gaceta).
Número 2.277.
Circular—Excmo. Sr. : Por Real orden fecha 19 de
agosto último se interesó del Ministerio de Marina que hi
ciera una gestión con las Compañías navieras españolas
para la reducción de las tarifas de fletes de las aguas mi
nero-mediciales, no sólo con vistas al suministro de las
poblaciones españolas, sino también en cuanto pudiera fa
vdrecer su exportación al extranjero, y el indicado De
partamento remite las contestaciones de las principales
Compañías navieras a la aludida invitación, deduciéndose
de aquéllas y de los antecedentes que existen en esta Pre
sidencia que los Sres. Ibarra y Compañía _ han ofrecido
rebajar sus tarifas en una considerable proporción, que lle
garía casi a la mitad/ de los precios actuales; que la Com
pañía Trasmediterránea aplica a las aguas minerales con
destino a Canarias el flete de 25 pesetas la tonelada flete
muy reducido, dado el de 65 pesetas que regía para la pro
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pia mercancía en el tráfico del litoral, aceptando la solución
que en 11 de agosto pasado propusieron los Sres. Ibarra
y Compañía, de Sevilla, contestando al requerimiento que
le hizo la Trasmediterránea de fijar el flete para el litoral
de la Península en 40 pesetas ; que la Compañía Sota y Az.-.
nar rebajará las tarifas de fletes para las indicadas aguas
mineromedicinales en la misma proporción que lo han he
cho los Sres. Ibarra y Compañía ; que la Compañía Marí
tima del Nervión llevará las aguas mineromedicinales de
referencia al mismo tipo c1)2 flete que apliquen los señores
Ibarra y Compañía. o a menos, si fuese preciso, y que la
Compañía Trasatlántica ha acordado fijar los fletes para el
transporte de la mencionada mercancía en esta forma :
Para Santiago de Cuba, Habana y Nueva York, 40 pe
setas metro cúbico, en vez de 70 metro cúbico que aplicaba.
Para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, 60 pe
setas metro cúbico, en vez de So metro cúbico que aplicaba.
Para San Juan de Puerto Rico, 50 pesetas metro cúbico,
en vez de 8o metro cúbico que aplicaba.
Para la Guavra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Co
lombia y Colón, 65 pesetas metro cúbico, en vez de 90
metro cúbico que aplicaba.
Para Veracruz, 50 pesetas metro cúbico, en vez de 70
metro cúbico que aplicaba.
Para Filipinas, 6o pesetas metro cúbico, en vez de 85
metro cúbico que aplicaba.
Para Fernando Poo, 40 pesetas metro cúbico, en vez de
54 metro cúbico que aplicaba.
En vista de todo lo expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aceptar las reduc
ciones ofrecidas por las indicadas Compañías navieras es
pañolas de los fletes para las aguas mineromedicinales, y
asimismo es la voluntad de S. M. que se haga presente a
las entidades mencionadas la complacencia con que ha visto
el Gobierno la buena disposición en que han demostrado
encontrarse para favorecer el flete barato de un artículo
que, como las aguas minerales, no se considera hoy de lujo,
y sí de primera necesidad o de utilidad; medicinal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 26 de noviembre de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Señores...
=0= -
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado a
consecuencia de instancia elevada por el Capitán de Navío
D. Mariano Sanjuán y Domínguez, en la que solicita se le
conceda el pase a situación de reserva, cursada por el Ca
pitán General del Derartamento de Ferrol en escrito de
25 de septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el expresado Jefe cause baja en esta
fecha en la situación de actividad y alta en la de reserva,
con el haber pasivo del noventa por ciento del sueldo de su
empleo, o sean novecientas pesetas mensuales (90.o) con
que ha sido clasificado por el Consejo Supremo. de Guerra
y Marina en acordadla de 15 del actual, 'debiendo dicho
Jefe percibir sus haberes por la Habilitación General del
'Departamento de Ferrol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 28 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
,General del Departamento de Ferrol e Intendente Geneval
del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Cristóbal Bení
tez Pérez continúe excedente con el sueldo entero de acti
vo correspondiente a su empleo, que percibirá por la Ha
bilitación de la provincia marítima de Málaga y con el ;o
metido que le fué conferido por Real orden de 3 de.' oci u
bre de 1924 (D. O. núm. 226).
28 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Genc.al
del Ministerio.
o
•Nombra tercer Comandante del acorazado Jaime I al
Capitán de Corbeta D. Fernando Bruquetas: y Llopis.
28 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Comandante Gene
ral de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Nombra tercer Comandante del crucero Blas de Lezo
al Capitán de Corbeta D. Ramón Díez de Rivera y Casa
res, Marqués de Huétor de Santillán.
28 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sécción del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
o
Nombra al Capitán de Corbeta D. Arturo Génova y
Torruella auxiliar del segundo Negociado de la Dirección
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
en sustitución del Jefe de igual empleo D. Federico Az
nar y Bárcenas.
28 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor
e Intendente General del Ministerio.
GARCfA.
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Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha
se
dijo a V. E. lo siguiente :
"Dispone que Comandante Infantería Marina
D. José
Meirás pase esta Corte revista administrativa diciembre."
Lo que de lá propia Real orden traslado
a V. E. en co
yroboración.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
28 de noviembre de 1928. GARCÍA.
Srs. Capitán General del Departamento de Ferrol,
In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Dispone que el Comandante de Infantería
de Marina
José Moreno de Quesada quede a las órdenes
del Ca
r,itán General del Departamento de Cádiz.
28 de noviembre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,
In
,endente General e Interventor Central del Ministrio.
Señores...
Nombra Ayudante personal del Almirante D. Antonio
R.ojí y Echenique al Comandante de Infantería de Marina
D. Carlos Sánchez-Ocaña y Rowley.
28 de noviembre de 1928.
Sres: Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
GARCÍA.
Marinería.
Excmo. Sr. : Accediendo a intancias de los interesados,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal e Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios,
al
personal de marinería que figura en la relación que a
con
tinuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo de la misma que en aquella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.---1Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
24 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
:Kelación de referencia.
José Guerrero Jiménez, Cabo radiotelegrafista, Estación
radio de Ferrol, tres años en primera voluntaria, compu
table desde el 1.° de junio próximo pasado, con arreglo al
artículo 21 del Reglamento de enganches.
Antonio Santos García, Fogonero preferente, Príncipe
Alfonso, tres años en primera voluntaria, computable des
de el 31 de agosto próximo pasado.
Francisco Pérez Baldó, Cabo de mar, Arsenal de La
Carraca, tres años en tercera voluntaria, computable desde
el r7 de septiembre último.
Tomás Fernández Osete, Cabo de fogoneros,
de Cartagena, tres arios en quinta. voluntaria, computable
desde el 2 del corriente.
Antonio IVIonio Sánchez, Cabo de cañón, Bonifaz, tres
arios en primera voluntaria, computable desde
el 16 de
agosto último.
Francisco López Lozano, Cabo de marinería, submarino
A-3, tres arios en primera voluntaria, computable
desde el
9 de octubre último.
Elías Marche Senac, Fogonero preferente, submarino
A-i, tres arios en segunda voluntaria, computable desde
el
15 del corriente.
Pedro Macías Bazán, Cabo de artillería, Laya, tres arios
en quinta voluntaria, computable desde el 19
de octubre
último.
Serafín Marcos Iñiguez, Cabo fogoneros, Juan Lazaga,
tres arios en segunda voluntaria, computable desde el 9 del
corriente.
José Gómez Espinosa, Cabo radio, Lauria, tres arios
en
segunda voluntaria, computable desde el el 21 de octubre
último.
Inocencio Díaz Neira, Cabo radio, Giralda, tres arios en
segunda voluntaria, computable desde el 22 del corriente.
Juan Ballester Vicente, Fogonero preferente. Estación
Torpedista de Cádiz. tres. afios en segunda voluntaria, com
putable desde el 20 del corriente.
José Bellón Pita, Cabo de marinería, submarino
tres años en primera voluntaria, computable desde el 30
de julio último.
Francisco López Espiñeira,
so XIII, tres arios en primera
de el 1.° de enero de 1929.
Justo Martínez Silva, Cabo de artillería, Alfonso XIII,
tres arios en primera voluntaria, computable desde el 5 de
diciembre próximo.
Pastor Otero Serantes, Cabo de artillería, Blas de Lezo,
tres arios en primera voluntaria, computable desde el 5 de
diciembre próximo.
'Jesús Montes Silvosa, Cabo de marinería, Blas de Lezo,
tres arios en primera voluntaria, computable desde el 7 del
corriente.
José Doval Calvo, Cab-o de marinería. Blas de Leza,
tres años en primera voluntaria, computable desde el IO de
de diciembre próximo.
Eduardo Cea Corral. Cabo de marinería, Jaime I, tres
arios en primera voluntaria, computable desde el 7 del co
rriente.
Sebastián Trinidad Borrego, Fogonero preferente, Uad
Ras, tres arios en tercera voluntaria, computable desde el
7 del corriente.
Ginés Valera Martínez, Fogonero preferente, submarino
B-2, tres años en tercera voluntaria, computable desde el
29 de septiembre último.
Ricardo Fernández Lage, Fogonero preferente. Almi
rante. Cervera, tres años en primera voluntaria, computa
ble desde el 18 de junio último, fecha en que terminó las
prácticas en calderas de petróleo.
Antonio Antúnez Aguilar, Cabo de artillería. Alfon
so XIII, tres años en primera voluntaria, computable desde
el 8 de octubre último.
Manuel Huertas Morión, Cabo de marinería, A/fott
so XIII, tres arios en primera voluntaria, computable des
de el 7 de octubre último.
Cesáreo Francisco de Paz. Cabo de fogoneros, Arsenal
de Ferrol, un año, en las condiciones determinadas por el
artículo Io dl Reglamento de enganches, a contar del día
22 de noviembre actual.
Pedro Ruiz Morales. Cabo de fogoneros, Cánovas delArsenal
Cabo de artillería, A/fon
voluntaria, computable des
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Castillo, tres arios en cuarta, desde el 14 de julio último,por abonársele tres meses y veintisiete días en su campañaanterior como doble tiempo de servicio prestado en Fernando Poo.
Academias y Escuelas.
_Nombra, como consecuencia de propuesta formulada porlr Comandacia del crucero Blas de Lezo, y cursada porla Comandancia General de la Escuadra en 12 del actual,profesor de los Alféreces de Fragata embarcados en prácticas en dicho buque, y a partir del 17 de octubre último,al Capitán de Corbeta D. Manuel Sierra Carmona en relevo del Teniente de Navío D. Alvaro de Urzáiz y deSilva, nombrado para dicho cargo por Real orden de 20del mismo mes.
24 de noviembre de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefede la Sección del Personal e Intendente General del Mi
nisterio.
Nombra ayudante profesor de la Escuela de aprendices
4.0.1~1.1..•••
artilleros del Polígono de tiro naval "Janer", al segundoCondestable D. José A. Paz Martínez, en relevo del deigual clase D. Rafael Brotons Carbonen, en virtud de pm..puesta elevada al efecto por el Capitán General del De
partamento del Ferrol.
24 de noviembre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol, General Jefe de la Sección del Personal e Intendente General del Ministerio.
Orden de San Herrnenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden exped,ida por el Ministerio de Ejército, de 14 del corriente
mes, se ha concedido al personal de la Armada que a continuación se relaciona, las condecoraciones de la Orcle;i
de San Hermenegildo que se expresan, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
24 de noviembre de 1928.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Relación que se cita.
GARCÍA.
CUERPO EMPLEO
General Cap FragataSanidad.... Tte. Coronel...
Inf.a ue Marina Comandante ...
General. Cap CorbetaIdem Idem
Inf.a de Marina. Ca pi tán
Comandlnte
Eclesiástico... . ICapellán MayorMaquinistas.... 'Oficial ce
Situación
Activa
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
Idem
NOMBRE Condeco
ración
D José Contreras Rodríguez Placa
» Adolfo Domínguez Hombre Idem
» Francisco López de la Torre..... Idem
,
» Marcelino Galán Arrabal Cruz ..... ..
» Dimas Regalado López del Hoyo. Idem...
» Alfredo P(irto Meceiras.......... Idem
' -- Tolores Balzola Mem
» José Cordbro. Piano Idem
» Juan Alonso Méndez. Idem ..... ..1 f
I
• • •
Día.
ANTIGUEDAD
Mes. Año.
4
5 •
20
9
13.
26
5
lb
,16
junio
mayo
agosto
octubre
mayo
julio
mayo
enero
febrero
1928
1928
1928
1927
1928
1916
1920
1928
1927
Seccion del Material
Aeronáut:ca.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito número 1.327, de
30 de abril último, del Director de la Escuela de Aero
náutica Naval, proponiendo la adquisición de una máqui
na para proyectar películas, último modelo, con instalación eléctrica. parada instantánea y marcha atrás, fabricadas
por la Casa "Zeiss I kon A. G.", de Dresden, por 4.578pesetas que solicita de crédito, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con la Sección del Material y Dirección
de Aeronáutica, así corno con la Intendencia General e
Intervención Central, ha tenido a bien disponer que la
adquisición se realice por la Escuela de Aeronáutica Na
val, en analogía icon lo preeptuado iert Ja (Real ¡ordende 25 de mayo de 1911 (D. O. núm. 117), dirigiendo di
rectamente a la Casa constructora o a su representante
el oportuno pedido.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que con
cargo al concepto "Material para la Escuela de Aeronáu
tica Naval", del capítulo II, artículo 2.0, del vigente pre
supuesto, quede concedido el crédito de cuatro mil quinien
tas setenta y ocho pesetas (4.578).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
Director de la Aeronáutica Naval, Intendente General Or
denador General de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
411
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 721, de 13 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Maquinista de la Estación Torpedista y baja en el,cargo del mismo) S. M. el ,Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y
baja de que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de La Carraca.
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Relación de referencia.
_Maquinista.
Baja.
Un torno de hierro de 1,500 metros de lon
gitud... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Aumento.
Un torno con motor eléctrico y a !brazo, tor
nillo matriz (vis meses) roscado al. páso in
glés, para hacer roscas inglesas y juego en
granaje para rosca francesa... ...
o
• • • • • •
Pesetas.
790,00
•
.. 3.200.00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 718, de io del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Condestable de la Escuela Naval
y baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja
de que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
Condestable.
Baja.
Ciento cincuenta portacarabinas...
Aumento.
Ciento cincuenta portamosquetones...
• • • \I • •
• • • • • •
Pesetas.
• • • 9903,09
••
• 903,09
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 12.503, de 15 del mes
actual, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo !del Contramaestre del
Almirante Lobo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata.
según se detalla a continuación.
De-Reál orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de no
viembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de refervncia.
Pesetas.
Sesenta y seis maletas de lona reglamentarias. 390,00
------0
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por la Secre
taría de la Dirección General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor con el número 58, de fecha 19 de
octubre último, referente a relación de efectos que propone
para ser alta en el inventario del Contramaestre de la Es
tación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal y baja en el
cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros y de acuer
do con lo propuesto por la del Material, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación va in
serta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Baja.
Pesetas.
Una máquina de escribir "Underwood", mo
delo 5, número 1.457.396... ... ••• ••• ••• ••• 1.350,00
Alta.
Una máquina de escribir "Underwood", mo
delo 5... •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.600,00
=0=
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que la Junta que ha de reconocer a los ,oposi
tores a ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Armada
sea, la siguiente: Presidente, Teniente Coronel Médico,
José E. Márquez Caro; Vocales, Comandantes Médi
COS, D. Fernando Ferratges Tarrida y D. José Rueda y
Peña; Vocal suplente, Comandante Médico D. Manuel
González Gamonal ; debiendo verificarse dicho reconoci
miento en la Enfermería de este Ministerio, a las once de
la mañana del día 30 del actual y quedIndo a las órdenes
del Presidente del Tribunal de exámenes y mientras duren
estos, el Comandante Médico D. Salvador Clavijo y Da
vijo.
28 de noviembre de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almiran
te Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Intenden
te General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
GARc-144L
Intendencia General
O
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia de los Ofi
ciales de Telégrafos D. Enrique Castillo Caballero y don
Pedro Palomar Carrero, en súplica de que se les abone
una gratificación similar a la que percibe el personal de
su Cuerpo que presta servicios en este Ministerio, y a
partir del día 6 de agosto del corriente año, fecha en que
tomaron posesión de sus destinos, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la Inten
dencia General de este Ministerio. se ha servido acceder
a lo s'olicitado, debiendo afectar las reclamaciones (pie se
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practiquen durante la vigencia del actual presupuesto, al
capítulo 12, artículo I.°
-Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 22 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
..Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Depaitamento de Cádiz del operario de
máquinas permanente, con destino en la Comandancia de
Marina de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Pacio Segovia,
en súplica de mejora en la fecha del percibo del primer
aumento de sueldo a que le concedió derecho la Real orden
de 9 de febrero de 1924 (D. O. núm. 18) a partir de la
revista de enero del mismo año, S. M. d Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia General,
ha tenido á bien acceder a lo solicitado, disponiendo se en
tienda rectificada la referida Real orden concediéndole de
recho al primer aumento de sueldo a partir de la revista
administrativa de noviembre de 1923. toda vez que la anti
güedad en su empleo es de lo de octubre de 1918, debiendo
redactarse por la Habilitación de la provincia marítima de
Canarias la oportuna liquidación de ejercicios cerrados'.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=II (
Asesoría General
1 la gestión efectuada, sea cualquiera su resultado, al Inge
1 fiero Director.
-
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 26 de 'novilip:-.1-2 :;. it;_2.
GARCÍA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
•
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente elevado por
V. E. a este Ministerio, iniciado en virtud de escrito del
Comandante de Marina de Villagarcía, consultando acerca
la interpretación que debe darse al punto 23 del artícu
lo 68 del Reglamento general para la organización y régi
men de las Juntas de Obras y servicios de las Comisiones
Administrativas de los puertos que dispone "que el Inge
niero Director se dirigirá al Comandante de Marina o al
Administrador de la Aduana para que adopten las medidas
necesarias antes de la salida de un buque que sea deudor a
la Junta .0 ,haya incurrido, respecto a ésta, en responsabi
lidad".—Considerando que el citado punto 23 no es un
precepto de caráéter sustantivo sino -únicamente adjetivo,
y, por tanto, no ha podido introducir modificación alguna
en las disposiciones legales vigentes que regulan las facul
tades gubernativas de las Autoridades de Marina y que les
otorgue atribuciones que no le estuvieran antes conferidas
por lo que, las medidas que pueden adoptar a solicitud de
los Ingenieros Directores de los puertos y como auxilio
dentro de sus facultades gubernativas, no pueden ser otras
que las que por las leyes y disposiciones en vigor les están
atribuidas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría General, se ha servido resolver
que cuando por los Ingenieros Directores de puertos se
soliciten para los fines de referencia auxilio de las Auto
ridades de Marina, éstas deben limitarse a requerir a los
deudores para que hagan efectiva la deuda, dando cuenta de
=0= -
Recompensas
Excmo. Sr. : El Ministro del Ejército, por Real orden
comunicada de 14 del actual, dice a este de Marina lo
siguiente:
"Excmo. Sr. : Vista la Real orden que V. E. dirigió a
este Ministerio en once de octubre próximo pasado, rela
tiva a la petición de la Medalla Militar de Marruecos,
formulada por el Condestable de la Armada D. Ricardo
Torres Quirogra, el (Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Jefe Superior de las fuerzas militares
de Marruecos, considerando que hasta el doce de octubre
de mil novecientos veintisiete, fecha en que se dió por
terminada la campaña no había permanecido el solicitante
en aguas de Marruecos mas que un mes y un día, sin que
para completar las condiciones le sea válido el tiempo que
después de aquella fecha permaneció embarcado en el cru
cero Extremadlwa. ha tenido a bien resolver no procede
la concesión de la Medalla solicitada.—Lo que de Real or
den digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos arios."
Lo que de la propia Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitán- General del Departamento de Ferrol, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la
junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como conscuencia de expediente instrui
do a instancia del Celador de puerto de segunda Jerónimo
Fernández Rodríguez-, para concesión de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, por heridas sufridas por ex
plosión de un casquillo de 57 milímetros, a bordo del cru
cero Río de la Plata el día 15 de marzo de 1910, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Negociado de Recompensas, ha tenido' a bien desestimar
la referida instancia por no encontrarse el recurrente com
prendido en ningún precepto legal.
Lo que de Real orden digo. a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'años.—
Madrid, 23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y
Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
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ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL.---NEGOCIADO I.°
Dispuesta por Real orden de 22 del coriente mes la ena
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jenación, „sin formalidades de subasta, del cañonero Mar
qués de la Victoria,-y. decretado en el respectivo expediente
que durante el plazo de quince días se admitan ofertas para
.la compra -del miSi-n-o, Se hace público por medio del pre
sente ,anuncio, debiendo tenerse presente que el plazo para
la adinisión de las ofertas en este Ministerio, dirigidas al
Excmo. Sr. Ministro de Marina, será. a contar desde la pu
blicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid y DIARIO
OFIciAL de este Ministerio ; que a las ofertas deberá acom
pañarse resguardo de la Caja general de Depósitos justi
ficando haber efectuado en ella, o en sus sucursales de pro
vincias, el depósito de tres mil pesetas (3.o0o) en metálico
o valores públicos admisibles por la ley, y que -serán a-pli
cables a Istnta las .condiciones 9.a, jo y 11 (con sólo
la excepción del pago de gastos del expediente de subasta,
papel Sellado de actas de las mismas, derechos de Notarios
que a ellas asistieron, y anuncios
• anteriores al de esta
venta), las 12, 13, ,I4, 15, 16, 17, 19 y 20, todas del "Plie
go de condiciones" 'publicado en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio número 140, de 28 de junio de 1927, que
sirvió de base a las subastas anteriormente celebradas.
De las ofertas que se presenten, el Excmo. Sr. Ministro
de Marina podrá elegir la que juzgue más conveniente, o re
chazarlas todas, Si no las estimase beneficiosas a los inte
reses del Estado.
Madrid, 28 de noviembre de 1928.—E1 jefe del Nego
ciado' T.°. Manuel González.
- o
MINISTERIO DE MARINA
_ INTENDENCIA GENERAL.—NEGOCIADO I .°
.••-•■•••■•
Dispuesta por Real orden de 22 del coriehte mes la ena
,jena.ción, sin formalidades de subasta, del aviso de guerra
Urania-, y decretado en el respectivo expediente que duran
te el plazo de quince días se admiten ofertas parala com
pra del mismo, se hace público por medio del presente
anuncio, debiendo tenerse presente que el plazo para la ad
misión de las ofertas en este Ministerio, dirigidas al Exce
lentísimo señor Ministro'de Marina, será. a contar desde la
publicación de este anuncio en la Gaceta. de Madrid y DIA
RIO OFICIAL de este Ministerio; que a las ofertas deberá
acompañarse resguardo de la Caja general de Depó
sitos justificando haber efectuado en ella, o en sus sucur
sales de provincias, el depósito de seis mil treinta y nueve
pesetas (6.039) en metálico o -valores públicos admisibles
por la ley, y que serán aplicables a esta venta las condi
ciones 9.a, ió y 11 (con sólo la excepción del pago de gas
tos del expediente die subasta, papel sellado de actas de las
mismas, derechos de Notarios que a ella asistieron y anun
cios anteriores, al de esta 'venta), y las 12, 13, 14, •15.,--I6, 17,
19 y 20, todas del ,"Pliego_ de condiciones" publicado en
el Dimuo ()Ficus/. de este 'Ministerio número 243, de 28
de octubre de 1926, que sirvió de base a las subastas an
teriormente celebradas.
De las ofertas que se presenten, el Excmo. Sr. Minis
tro de Marina podrá elegir la que juzgue más conveniente
o "rech-ázarlas todas, si no las estimase -beneficiosa a los
intereses del Estado.
'Madrid, 28 de' noviembre de 1928.—E1 Jefe del Nego
ciado 1.° Manuel González.
EDICTOS
Don Luis Martí Valdivielso-Morquecho, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Ceuta,
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Hago saber : Que habiendo resultado acreditada en ex
pediente instruido al efecto la pérdida de la cartilla
na
val del inscripto, folio ioo de 1925, del Trozo de Ceuta,
Francisco Alvarez Cordón, por el presente se declara,nu
lo y sin
•
valor alguno el aludido documento, incurriendo
Ç11 responsabilidad la persona que hiciera uso indebido del
mismo.
Dado en Ceuta a los doce días del mes de noviembre
de mil, novecientos veintiocho.—E1 juez instructor, Lui.,s
Martí.
El .Capitán de Fragata de la Armada D. Luis García Ca
veda,• Ayudante de ,Marina de este Distrito y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la cartilla naval
del inscripto de este Trozo Auroro Iriarte Eizaguirre,
folio 8/923 1:0-ara el reemplazo die 1924,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad
jurisdiccional del Departamento de Ferrol, de fecha 6 del
actual, se declaró justificado el extravío de dicho docu
mento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Pasajes, 16 de noviembre de 1928.—El Juez instruc
tor,Luis García Caveda.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequora, Capitán
de 'Corbeta, Juez instructor del expediente instruido
al inscripto de Marina Samuel Bairbarrubio Viscaft-o
losaga para justificar la pérdida de su libreta de ins
cripción marítima
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrl, de 15 de los co
rrientes, se declaró justificado el extravío del expresa
do documento, quedando por lo tanto nulo y sin valor al
guno.
Bilbao, 19 de' noviembre de 1928. El Juez instructor.
Ramón Rodríguez de Trujillo.
Don Pedro Peralta y García, primer Condestable, gra
duado de Teniente de Artillería, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Estepona y Juez instructor del
expediente instruido por extravío de la cartilla Na
val del inscripto de este, Trozo, correspondiente al
reemplazo de 1920, Salvador Ruiz Baeza.
Hago saber: Que declarado justificado el extravío de
dicho documento, según resolución de la Autoridad ju
risdiccional del Departamento recaída en, el mencionado
expediente, queda nulo y sin valor ailguno el expresado
documento, -incurriendo en responsabilidad la 4 persona
que de poseerlo no lo entregue o haga uso de él.
Estepona, 20 de noviembre de 1928. El Juez instruc
tor, Pedro Peralta.
—o
Rectificación
Padecido error de copia en las cuartillas correspondien
tes a la Real orden de 21 del mes actual, inserta en el
DIARIO OFICIAL número 262, página 2.222, que destina,
entre otros, al Ministerio de Marina almarinero del Arse
nal de La Carraca Pablo Ercilla San Sebastián, debe en
tenderse rectificada dicha Real orden en el sentido de que
el nombre y apellidos del citado individuo son Pablo Erci
llagan Sebastián.
Madrid, 28 de noviembre de 1928.—El Director del DIA
RIO OFICIAL, Alfonso Arriaga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario inti•Astifieros en Valencia y Tarragona ••:- Talleres ti reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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Pólvoras negras.--Pólv.oras. sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reg lamentarlos. —Trini
trotolweno.—Tetranitrometilanílina.— Acido pierico.—Exanitrodifenilarnina.- - Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
rietp.s para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
te1'o.--'2argas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to.de Marcurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y Cargrts iniciadoras.-- Cartuchería .trazante para avia
ci.r5n. — Pgr-n bas incendiarias para aviacit5n.illateria1 fumíge
nc de campana.—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y cebgs especiales para todos los. servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y serviGios militarese—Cartueheria para
pistola y revólver.—En. general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
ErRID Villanueva, 11.
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MOTORES VELL.11\10
A GAsOUNA. BENZOL, ALCOHOL, CE TES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electregenos ELECTROR
PARA ALLJM8: QDE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y 03UPOS INSTALADOS
PROVEEDOR BE LA MARINA rE GUERRA
EJERCITO ESPAñOl.
L.9bcyra)toric) VELLINO:
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. o
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CarDanen en Barcelona, ffialaga, Cadiz, Uillagarcía, Corcubún, Santander.
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GENERAL DE COBRES, S. A.
El
O
° Carboneos en CEUTA y MELILLA.
o
so DEPOSITOS DE CARBWIES DE CEUTA, S. el.
o
Caz boneGs en LAS PALMAS.
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